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How do Japanese and Korean social studies textbooks describe the same historical event? 
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The history of Japan colonizing Korea for 35 years during WWII and how to remember 
the history has affected the relationship of the two countries over several decades. The 
different understanding of “the Treaty on Basic Relations between Japan and the 
Republic of Korea,” which Japan argues that all compensations are done by the treaty 
and South Korea argues that individual right to request compensation is still valid, 
causes current conflicts between the countries. This article defines social studies 
textbooks as a consensual discourse of each country and compares and analyzes how 
both countries’ textbooks describe the same historical event. During discourse analysis 
on the contents of the treaty, the following codes emerged: “The Evaluation of 
Diplomacy,” “Colonialization,” “The Relationship with the U.S.,” “Settlement,” and 
“Postwar Compensation.” In this article, we explain the codes with the representative 
excerpts and search for the characteristics of the individual country's discourse of the 
treaty based on the result of comparative analysis. By considering intertextuality, we 
also answer the reason for the different narratives presented by the countries. Finally, 
we discuss how we can improve the descriptions and possible future studies. 
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に宣告した 2018 年 10 月の韓国大法院の判決後，














































































教科書（日本史 A・B，世界史 A・B，地理 A・B・
地図帳）48 冊と公民科教科書（現代社会，政治経
済，倫理）28 冊の計 76 冊である 1。韓国は韓国史
8 冊，東アジア史 5 冊，世界史 6 冊，政治と法 5




















































国の教科書）になる。日本の教科書 48 冊中 27 冊  
 


































 と，韓国の教科書 29 冊中 11 冊が各コードのいず
れかを一つ以上に取り上げていた。  




































































































































記している。東アジア史の教科書である K8 や K9，
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